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1.　はじめに





























































ワー数の中央値では、地方の 367人に対し、都市部は 1919人とおよそ 5.2倍の数値が出
















YouTube メルマガ HP ブログ
地方 133 94 367 305 117 239 89 13 102 95























































































































図 3　得票数と Twitter フォロワー数
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る。このような形での選挙期間中の吉良氏の発信は 746、鈴木氏は 189と約 4分の 1だっ
た。候補者アカウントが含まれた形で受信したツイートは吉良氏 2万 1373に対し、鈴木





























































































［ 2］IT media NEWS「“ネット選挙”の伏兵？　「ツイキャス」で 100万視聴を集めた山本太郎氏　当
選後も活用」http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1308/08/news063.html（2013/11/9アクセ
ス）
［ 3］朝日新聞（2013）7/26朝刊
［ 4］東京新聞（2013）7/26夕刊
［ 5］清原聖子・前嶋和弘編著（2011）『インターネットが変える選挙─米韓比較と日本の展望』慶應義
塾大学出版会
［ 6］三浦博史著（2013）『完全解説　インターネット選挙』国政情報センター
［ 7］Yahoo! JAPAN　ビッグデータ解析レポート「ビックデータ参院選予測を振り返る」http://event.
yahoo.co.jp/bigdata/senkyokekka201307/（2013/11/3アクセス）
